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Figure 15 : A-B) Coloration hématoxyline-éosine du tissu rénal du groupe contrôle (A) et des souris traitées 
aux AA (B) au jour 12. Les cercles en pointillés représentent les aires de nécroses. Grossissement 40x. 
C-D) Coloration hématoxyline-éosine du tissu rénal du groupe contrôle (C) et des souris traitées aux AA (D).  
Identification des tubules nécrotiques (NT), détachement ( ) et rupture ( ) de la membrane basale et 
accumulation de débris cellulaires dans la lumière des tubules (*). Grossissement 40x. 
   E-F) Coloration PAS du tissu rénal des groupes contrôle (E) et AA (F). Le PAS montre la présence de casts 
d’hyaline (congestion de la lumière tubulaire) ( ). Grossissement 100x. 
G-H) Immunomarquage de la NEP sur le tissu rénal, suivie par une coloration au bleu de Luxol dans le groupe 
Contrôle (G) et dans le groupe AA (H). Les aires de nécroses dans lesquelles l’expression de la NEP est réduite 
(*). Grossissement 40x. 
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Figure 18 : A) Immunomarquage PCNA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal de souris du 
groupe Contrôle. Grossissement 100x. 
B) Immunomarquage PCNA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal de souris du groupe AA. 
Grossissement 100x. 
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Figure 20 : A) Immunomarquage α-SMA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal de souris du 
groupe Contrôle. Grossissement 400x. 
B) Immunomarquage α-SMA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal de souris du groupe 
AA. Grossissement 400x. 
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Figure 24: A-B-C-D) Coloration à l’hématoxyline-éosine du tissu rénal de souris contrôles (C), AA (D), AA + 
L-Arg (E) et AA + L-Nil (D). Les cercles en pointillés représentent les zones de nécroses. Grossissement 40x. 
E-F-G-H) Coloration hématoxyline-éosine du tissu rénal de souris contrôles (E), AA (F), AA + L-Arg (G) et AA 
+ L-Nil (H). Grossissement 200x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : A-B-C-D) Immunomarquage PCNA du tissu rénal, suivi par une coloration au bleu de Luxol dans le 
groupe Contrôle (A), AA (B), AA + L-Arg (C) et AA + L-Nil (D). Grossissement 100x. 
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Figure 28: A-B-C-D) Immunomarquage α-SMA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal de 
souris du groupe Contrôle (A), AA (B), AA + L-Arg (C) et AA + L-Nil (D). Grossissement 400x. 
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Figure 33 : A-B-C) Immunomarquage α-SMA suivi d’une coloration au bleu de Luxol sur le tissu rénal 
de souris du groupe Contrôle (A), AA (B), AA + AICAR (C). Grossissement 400x. 
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